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EN BREF ...
Informations diverses reçues à la rédaction
que nous avions envie de vous signaler
Destination
internationale : avis
de vacances de postes
Le  ministère des Affaires étrangères publie très régu-
lièrement une brochure regroupant les avis de vacances
de postes en cours de validité publiés par les organisa-
tions intergouvernementales. Ce document comprend
le domaine Bibliothèque-Documentation-Archives. Un
tableau présente l'équivalence des grades et des
diplômes. Les qualifications minimales requises sont
généralement assez élevées et demandent une bonne
maîtrise de l'anglais.
Si ces informations vous intéressent, vous pouvez
venir consulter la brochure à l'ABF ou vous adresser à la
Mission des fonctionnaires internationaux, centre de
documentation, 57, bd des Invalides, 75700 Paris. Tél. :
01 53 69 30 31. Internet : www.France.diplomatie.fr/mfi
Hommage à
Robert Morel
(1922-1990)
Saluons le travail remarquable de la médiathèque de
Château-Arnoux (Alpes-de-Haute-Provence, 5 102 habi-
tants) autour de l'½uvre de l'éditeur Robert Morel.
Un fonds d'une grande originalité a été constitué et vient
de donner lieu à une exposition dont le catalogue de
215 pages, largement illustré et documenté, nous a vrai-
ment étonnés. Il permet de découvrir ou de redécouvrir
celui qui choisit d'être éditeur « pour donner la parole à
ses amis qui en étaient privés ».
Robert Morel : inventaire. Éditions Equinoxe. 198 F.
ISBN 2-84135-242-0.
